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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
Este proyecto de innovación 2010-11 contó con una f inanciación de 525 
euros que se invirtió en la adquisición de una cáma ra de fotos Canon de 
gran resolución. Esto ha facilitado que los miembro s del equipo hayamos 
podido realizar un importante elenco de material gr áfico digitalizado 
sobre los resultados de las imágenes de nuestros es tudiantes (unas 200 
imágenes), muchas de las cuales ya las hemos ido in corporado como 
material docente en distintos apartados de las asig naturas 
implementadas en abierto y cerrado. El resto de mat erial gráfico estará 
disponible para seguir ilustrando otras asignaturas  que se van a 
implementar el curso próximo: tanto la programación  general, como los 
materiales de clase por temas y la ilustración gráf ica de las prácticas. 
 
Continuando con el proyecto de innovación del curso  anterior, este nuevo 
proyecto concedido por el Vicerrectorado de Docenci a para 2010-11, ha 
tenido dos objetivos principales que hemos cumplido : seguir 
implementando en Studium nuevas asignaturas del equ ipo participante 
que no fue posible el año anterior, y sobre todo, p oner en abierto (OCW 
USAL) dos asignaturas de Grabado muy experimentales : “La imagen 
múltiple y procesos de la obra gráfica” y “Lenguaje s alternativos con la 
gráfica”. La convocatoria de OCW Usal nos ha permit ido publicar en 
abierto material docente original de los profesores  implicados; nos ha 
incentivado a elaborar exhaustivamente todas las se cciones de cada 
asignatura, clarificando mucho las ideas, así como difundir en abierto 
imágenes muy destacadas de nuestros estudiantes, re sultados de sus 
prácticas en las asignaturas, con lo que se han que dado muy ilusionados 
y satisfechos, favoreciendo también el clima de par ticipación.  
Indicamos a continuación las URL para su consulta, donde se puede 
hacer un recorrido por toda la organización de los materiales que hemos 
seleccionado, incluido un método de evaluación basa do en la rúbrica que 
resulta muy clarificador para enunciar y organizar criterios y escalas de 








DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 
 
Antes de comenzar el curso 2010-11, nuestro equipo mantuvo dos 
reuniones para organizar las tareas de cada miembro , seleccionar el 
material que se iba a documentar y sobre todo para coordinar los 
contenidos prioritarios de las asignaturas que se p ensaba implementar en 
Studium. Unos meses después, con la convocatoria de  este Rectorado 
para publicar en OCW tuvimos que mantener reuniones  semanales 
intensas debido al plazo que se estableció y las di rectrices que señalaba 
el Servicio de innovación digital. Los resultados o btenidos en la 
organización de las secciones de las asignaturas se leccionadas, nos llevó 
a replantear todas las demás bajo estos parámetros,  de lo que surgieron 
debates muy constructivos y la conveniencia de esta blecer directrices 
específicas para las asignaturas del ámbito del Dib ujo y para las del 
ámbito del Grabado, teniendo en cuenta las diferent es exigencias en la 






Ello ha conducido a que el profesorado y becarios d e este equipo 
hayamos tomado una gran conciencia de nuestro nuevo  Título de Grado, 
comprendiendo muy bien las asociaciones y la lógica  que hay que 
mantener entre las competencias a adquirir con las actividades 
formativas propuestas en el título, las metodología s establecidas y los 
sistemas de evaluación. Sobre todo nos ha llevado a  comprender un 
hecho muy importante en la selección de contenidos:  que solamente se 
dispone ya de 18 sesiones de trabajo, acostumbrados  a 34/36, y que en 
base a ello la selección debe ser muy precisa, real ista y eficazmente 
formativa. Los temas deben ser elaborados con gran claridad, ilustrados 
exhaustivamente con ejemplos, power points, vídeos demostrativos, 
enlaces WEB, cuadros gráficos,  una bibliografía mu y exclusiva y 
seleccionada, etc. 
 
Este poco tiempo disponible en disciplinas donde la  práctica en el aula es 
clave, ha hecho ver todavía con más claridad a este  equipo la importancia 
de las TICs y sus vías para actuar con el estudiant e a la vez que 
aprovecha al máximo el tiempo de taller con el prof esor. 
Finalmente, el desarrollo de esta experiencia está potenciando la 
coordinación entre el profesorado, el intercambio d e información y el 
trabajo en equipo, aspectos esenciales de funcionam iento para la 












Con las experiencias docentes en Studium estamos co mprobando que 
resulta de gran utilidad para la preparación de tar eas de trabajo autónomo 
y la interacción en línea con el estudiante, flexib ilizando mucho la 
docencia/aprendizaje.  
 
Dinamización: además, incorporando gran parte de lo s contenidos 
teóricos en la plataforma, convenientemente ilustra dos y desarrollados 
para su contextualización, hemos podido reducir con siderablemente las 
sesiones de  clases magistrales y de este modo el e studiante puede 
aprovechar más tiempo en las prácticas experimental es de taller con 
profesor, teniendo en cuenta que estas asignaturas tienen una 
presencialidad de casi el 60% debido a la necesidad  de su alta 
experimentalidad y que no disponemos de un técnico auxiliar para poder 
abrir los laboratorios-talleres. 
 
Accesibilidad: con Studium además el estudiante no olvida todo lo 
programado, así como la documentación en archivo qu e puede consultar 
permanentemente, facilitando un acceso a la informa ción que antes se 
reducía a su depósito en la fotocopiadora del Centr o, donde en ocasiones 
los estudiantes más despistados olvidaban textos re comendados o temas 
de su interés, avisos o anotas puntuales a tener en  cuenta semanalmente. 
 
Seguimiento: por otra parte, al profesor le facilit a más el control y 
seguimiento de todos los estudiantes y podemos afir mar que 
continuaremos este nuevo curso 11-12 con esta inici ativa, que aunque 
esté más dirigida a los nuevos Grados, hemos compro bado que resulta 
igualmente útil en las asignaturas de la Licenciatu ra, que se mantendrán 
aún tres años más en nuestro Centro, la Facultad de  Bellas Artes, donde 









2.- OCW Usal 
 
Con esta primera experiencia de publicación en OCW hemos hecho un 
gran esfuerzo de organización y selección del mater ial docente en los dos 
cursos implementados, siguiendo las pautas de la OC A y del Servicio de 
Innovación y producción digital, con la idea de col aborar con una imagen 
de excelencia de nuestra Universidad en el mundo, d onde se evidencie 
que su profesorado incorpora a la docencia material  producido y 
generado por sus equipos docentes, un material de c alidad e innovador 
en contenidos, documentación y metodologías útiles para la adquisición 
de conocimiento en la enseñanza de la creación artí stica.  
Tenemos expectativas de continuar incorporando en a bierto durante 
2011-12 al menos dos asignaturas más, una de Grado y otra de 
Licenciatura. 
En el futuro proyecto de innovación a realizar para  el 2011-12, que nos 
acaba de conceder este Vicerrectorado, pensamos com enzar a construir 
los contenidos docentes práctico/experimentales a t ravés de material 
audiovisual-multimedia que realizaremos los miembro s de este equipo y 
sobre todo comenzar a organizar esos contenidos de un modo 
relacionado entre asignaturas, en base a los módulo s docentes 
establecidos en el nuevo Grado que va a comenzar su  segundo año de 
implantación.  
 
Esperamos que este breve recorrido por nuestra acti vidad haya servido 
para dejar constancia del aprovechamiento de este e quipo de innovación, 
que ya prepara una tercera etapa de desarrollo con el reciente proyecto 
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